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Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah 
20 KV dalam keadaan bertegangan (PDKB) tidak boleh mengabaikan 
keselamatan dan keamanan para pekerja saluran (linesman). Adanya jaminan 
keselamatan dan keamanan mulai dari persiapan awal, peralatan yang dipakai 
dan jenis pekerjaan yang akan dipakai merupakan ukuran sukses dalam 
mencegah terjadinya kecelakaan yang akan terjadi dalam pekerjaan 
pemeliharaan saluran udara tegangan menengah 20 KV dalam keadaan 
bertegangan. Selain itu juga dapat meningkatkan keandalan dalam sistem  
penyaluran tenaga listrik karena tidak ada energi listrik yang hilang saat 
dilakukan pekerjaan pemeliharaan dalam keadaan bertegangan. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pengamatan 
langsung dalam area kerja (dalam hal persiapan awal dilokasi pekerjaan, metode 
pekerjaan yang digunakan, kondisi jarak dan koordinasi isolasi peralatan yang 
digunakan), wawancara kepada TIM PDKB (pelaksana pekerja, pengawas, dan 
koordinator PDKB atau kepala operasi) dan dari buku-buku yang ada di PLN. 
Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya pekerjaan pemeliharaan 
saluran udara tegangan menengah 20 KV dalam keadaan bertegangan dapat 
menyelamatkan dalam energi listrik pada tahun 2006 (Januari-Desember) 
sebesar 6.812.539,23 KWH dan pada tahun 2007 (Januari-Mei) sebesar 
6.261.797,03 KWH. Bila dinyatakan dalam rupiah pada tahun 2006 (Januari-
Desember) sebesar Rp. 3.626.914.211 dan pada tahun 2007 (Januari-Mei) 
sebesar Rp. 3.385.324.671,21. Selain itu dengan adanya pelaksanaan PDKB 























Pertama kali mendapat ide studi pnelitian ini yaitu dari ayah penulis yang 
di bantu oleh rekan kerja karyawan Tim PDKB APJ Madiun. Kemudian penulis 
sangat tertarik dengan judul ini, karena pelaksanaan pekerjaannya dalam keadaan 
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sebelumnya penulis juga berkonsultasi kepada pak Agus Supardi, ST. MT untuk 
menjadikan beliau sebagai pembimbing II dan pak Ir. Jatmiko, MT sebagai 
pembimbing I. Setelah mendapat persetujuan dari pembimbing I dan II, penulis 
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Penulis mengajukan surat ijin penelitian dari Universitas Muhammadiyah 
Surakarta untuk diajukan ke Manager Distribusi APJ Madiun dan Asman Bagian 
SDM  yang kemudian mendapat ijin resmi untuk melakukan penelitian dan 
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(linesman), pengawas, dan koordinator PDKB atau kepala operasi. Selain itu data-
data juga banyak diambil dari buku-buku yang ada di PLN APJ Madiun dan buku-
buku yang ada di perpustakaan UMS. 
Pengetikan laporan tugas akhir ini dibuat sendiri dirumah dan dikos. 
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“Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu,jika kamu tidak 
mengetahuinya”. 
{Q.S. Al-Anbiyaa’ : 7} 
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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan”. 
{Q.S. Al-Insyirah : 5-6} 
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“Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka dihari ini, karena kesabaran mereka, 
sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang”. 
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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
{Q.S. Al Mujaadilah : 11} 
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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 
{Q.S. Ar-ra’d : 11} 
 




“Awalilah setiap pekerjaan dengan Basmallah dan akhiri dengan Hamdallah juga jangan lupa 
hal yang penting yaitu menghadirkan hati dengan Keikhlasan serta mengharap pahala dan 




“Setiap Tingkatan Sain Dan Teknologi, Bukanlah Sebagai Simbol Kesombongan Manusia, 
Melainkan Sebuah Usaha Dan Karya Manusia, Sebagai Makhluk Yang Berakal, Tuk’ 
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